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Les algorithmes de recherche locale s'appuient principalement sur la notion de
voisinage pour visiter des configurations successives au sein de l'espace de
recherche, guidés également par les possibles stratégies de choix de ces voisins. Ces
mouvements de proche en proche doivent être soigneusement contrôlés si l'on
souhaite garantir une exploration suffisante de l'espace de recherche, ainsi que la
possibilité de converger vers une solution. Des alternatives aux approches classiques
ont été proposées afin d'envisager des voisinages plus complexes ou même de gérer
simultanément plusieurs voisinages. Toutefois, biais souvent incontournable des
métaheuristiques, ces approches induisent de nouveaux paramètres ou des
heuristiques ad-hoc, dont l'importance sur les performances est grande mais le
réglage délicat. nous proposons ici, une approche de contrôle autonome pour un
algorithme de recherche locale qui disposera de plusieurs opérateurs de
mouvements, dont l'efficacité peut être diverse, et dont l'application respective sera
ajustée en fonction de l'observation de l'état courant de la recherche, dans le but de
s'adapter aux exigences d'équilibrage entre exploitation et exploration de l'espace
des configurations. nous définissons pour cela une nouvelle mesure de diversité,
couplée à une mesure classique de qualité, qui autorise ainsi un contrôle simple de
l'algorithme. Notre approche est finalement évaluée sur le problème classique
d'affectation quadratique (QAP), obtenant des résultats prometteurs.
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